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Tato pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a implementac´ı doplnˇku do webove´ho prohl´ızˇecˇe Opera,
ktery´ umozˇnˇuje vytva´rˇet a ukla´dat jednoduche´, nestrukturovane´ anotace. Analyzuje zp˚u-
soby tvorby doplnˇk˚u do webove´ho prohl´ızˇecˇe Opera a na´stroje a technologie potrˇebne´
pro na´vrh, implementaci, testova´n´ı a ladeˇn´ı doplnˇk˚u. Zaby´va se i proble´my prˇi na´vrhu
a implementaci doplnˇku a jejich rˇesˇen´ım.
Abstract
This thesis describes the design and implementation of an annotation addon for the web brow-
ser Opera which is able to create and store simple unstructured annotations. It analyzes
ways of creating addons for the web browser Opera and the tools and technologies needed
for design, implementation, testing and debugging addons. It also deals with the problems
during the design and implementation of the addon and their solutions.
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Ciel’om tejto pra´ce je navrhnu´t’ a implementovat’ anotacˇny´ doplnok pre Operu, ktory´
umozˇn´ı vytva´rat’ a ukladat’ na anotacˇny´ server jednoduche´ nesˇtrukturovane´ anota´cie. Vy-
tva´ranie a ukladanie anota´ci´ı bude uzˇ´ıvatel’ovi umozˇnene´ po prihla´sen´ı sa k anotacˇne´mu
serveru, ktory´ je su´cˇast’ou 4A anotacˇne´ho frameworku. Nasleduju´ce kapitoly obsahuju´ in-
forma´cie o vy´voji tohto doplnku.
Kapitola 2 definuje za´kladne´ pojmy su´visiace s te´mou pra´ce aky´mi su´ doplnok, Opera,
anota´cia, 4A framework a analyzuje existuju´ce riesˇenia.
V kapitole 3 su´ analyzovane´ spoˆsoby tvorby doplnkov v Opere. Kapitola je zamerana´
najma¨ na prakticku´ stra´nku tvorby doplnkov a sku´ma vhodnost’ pouzˇitia ty´chto spoˆsobov
z hl’adiska na´vrhu a implementa´cie anotacˇne´ho doplnku. V tejto kapitole je vybrany´ spoˆsob
aky´m bude doplnok navrhunty´ a implementovany´.
Technolo´gie a na´stroje pouzˇite´ pri na´vrhu, implementa´cii a testovan´ı su´ pop´ısane´ v ka-
pitole 4.
Na´vrh riesˇenia jednotlivy´ch cˇast´ı anotacˇne´ho doplnku popisuje kapitola 5. Ta´to kapitola
popisuje proble´my, ktore´ nastali pocˇas na´vrhu a spoˆsob ich riesˇenia.
Technicke´ detaily implementa´cie najdoˆlezˇitejˇs´ıch cˇast´ı doplnku popisuje kapitola 6. Ob-
sahuje na´zvy su´borov a objektov spolu s popisom ich cˇinnosti a spoˆsobu vyuzˇitia.
Kapitola 7 je venovana´ testovaniu a ladeniu doplnku. Popisuje testovacie pr´ıpady a spoˆ-
soby pouzˇitia testovac´ıch a ladiacich na´strojov.
Za´verecˇne´ zhodnotenie pra´ce je obsiahnute´ v kapitole 8. Su´ tu uvedene´ vy´sledky a mozˇne´




Ta´to kapitola objasnˇuje za´kladne´ pojmy vyply´vaju´ce z na´zvu pra´ce aky´mi su´ Anota´cia, Do-
plnok a Opera a pojmy s nimi su´visiace, ktory´ch pochopenie je nevyhnutne´ kvoˆli ich cˇaste´mu
vy´skytu v texte tejto pra´ce.
2.1 Anota´cia
Anota´ciou sa rozumie pozna´mka vlozˇena´ do textu alebo samotny´ proces anotovania. Najcˇas-
tejˇsie ma´ formu kra´tkej pozna´mky vlozˇenej do textu. V pr´ıpade elektronicky´ch dokumentov
je anota´ciou podl’a [3] objekt su´visiaci s obsahom jedne´ho alebo viacery´ch iny´ch objektov.
Existuje niekol’ko na´strojov umozˇnˇuju´cich anotovat’ elektronicke´ dokumenty (Annozilla 1,
Amaya 2, Stickis 3 apod.).
Najjednoduchsˇ´ım spoˆsobom anotovania je tagging. Tag je kra´tka, zvycˇajne jednoslovna´
pozna´mka textove´ho charakteru vlozˇena´ do textu. Pokial’ tagging vykona´va viacero uzˇ´ıva-
tel’ov, ide o tzv. social tagging (uzˇ´ıvatelia vza´jomne oznacˇuju´ text pozna´mkami a zdiel’aju´
tieto pozna´mky s iny´mi uzˇ´ıvatel’mi). Social tagging napoma´ha kategoriza´cii obsahu, navi-
ga´cii a vyhl’ada´vaniu [10]. Viac sa o anota´cia´ch da´ dozvediet’ z [10].
2.2 Anotacˇny´ framework 4A
Doplnok bude vyuzˇ´ıvat’ na vytva´ranie a ukladanie anota´c´ı´ı 4A anotacˇny´ framework, preto
by som chcel v tejto kapitole uviest’ o nˇom zopa´r faktov. Jeho vy´voj zacˇal v decembri 2011
a je zalozˇeny´ na mysˇlienke ”Annotations Anywhere, Annotations Anytime“
4. Anota´cia
ma´ forma´t XML 4.2.
4A framework je syste´m pre kolaborat´ıvne anotovanie. To umozˇnˇuje anotacˇny´ server,
na ktory´ su´ anota´cie ukladane´. Vd’aka tomuto syste´mu je mozˇne´ anota´cie zdiel’at’ spolu
s ostatny´mi uzˇ´ıvatel’mi a taktiezˇ to zabezpecˇuje mozˇnost’ anotovat’ z l’ubovol’ne´ho miesta.
Podmienkou je pr´ıstup na Internet a anotacˇny´ klient, zabezpecˇuju´ci rozhranie medzi uzˇ´ıva-
tel’om a anotacˇny´m serverom.
Ako uzˇ bolo uvedene´ v kapitole 2.1 anota´cia ma´ va¨cˇsˇinou formu kra´tkej pozna´mky vlo-
zˇenej do textu. 4A framework umozˇnˇuje okrem samotne´ho textu pridat’ k anota´cii aj d’alˇsie
1Rozsˇ´ırenie pre webovy´ prehliadacˇ Firefox, umozˇnˇuju´ce anotovat’ webove´ stra´nky
2Editor webovy´ch stra´nok so zabudovanou anotacˇnou funkcionalitou
3Anotacˇny´ doplnok pre Firefox a Internet Explorer





informa´cie, ktore´ obohacuju´ jej obsah a umozˇnˇuju´ jeho jednoduchu´ kategoriza´ciu. Taky´mito
informa´ciami su´ napr´ıklad typy anota´cii, ktore´ sa vyuzˇ´ıvaju´ pri tagovan´ı a moˆzˇu obsahovat’
atribu´ty (doplnˇuju´ce informa´cie k anota´cii).
Tento framework je zatial’ sta´le vo vy´voji a blizˇsˇie informa´cie sa daju´ dozvediet’ z [10]
a [22].
2.3 Proces anotovania v 4A frameworku
Anotovanie v 4A frameworku zacˇ´ına prihla´sen´ım uzˇ´ıvatel’a k anotacˇne´mu serveru uzˇ´ıva-
tel’sky´m menom a heslom, ktore´ su´ ulozˇene´ na serveri. Za´rovenˇ je ustanovene´ sedenie s klien-
tom. Dˇalˇs´ım nutny´m predpokladom je prevedenie synchroniza´cie anotovane´ho dokumentu
s anotacˇny´m serverom. Pocˇas jedne´ho sedenia moˆzˇe uzˇ´ıvatel’ su´cˇasne anotovat’ maxima´lne
jeden dokument. V pr´ıpade potreby anotovat’ iny´ dokument je potrebna´ opa¨tovna´ synchro-
niza´cia dokumentu so serverom. Opa¨tovna´ synchroniza´cia je potrebna´ aj v pr´ıpade zmeny
poˆvodne´ho dokumentu.
Po vytvoren´ı sedenia a synchroniza´cii moˆzˇe zacˇat’ vytva´ranie samotnej anota´cie (jej pr´ı-
prava) na klientovi. Ta´ zahr´nˇa vy´ber cˇasti textu alebo cele´ho dokumentu, ktory´ chceme
anotovat’ a vy´ber typov pr´ıpadne atribu´tov anota´cie. Vsˇetka´ funkcionalita pop´ısana´ v tejto
kapitole, s vy´nimkou vy´beru atribu´tov (nie su´ su´cˇast’ou jednoduchej nesˇtrukturovanej ano-
ta´cie), spada´ pod rolu anotacˇne´ho klienta, ktory´ budem navrhovat’ a implementovat’. Presne´
vymedzenie funkcionality navrhovane´ho anotacˇne´ho klienta je uvedene´ v kapitole 5.1.
2.4 Webovy´ prehliadacˇ Opera
Opera je rozsˇ´ıreny´m multiplatformny´m webovy´m prehliadacˇom. Vznikla v roku 1994 pra´cou
dvojice Jon S. von Tetzchner a Geir Ivarsøy, ktor´ı ju vyvinuli pocˇas pra´ce pre Telenor (No´r-
ska telekomunikacˇna´ spolocˇnost’). O rok neskoˆr bola zalozˇena´ spolocˇnost’ Opera software
ASA, ktora´ sa zaobera´ vy´vojom Opery dodnes. Od zalozˇenia tejto spolocˇnosti je jej hlav-
nou ideou web pr´ıstupny´ pre kazˇde´ho. Pra´ve ta´to idea je motiva´ciou k multiplatformne´mu
vy´voju Opery, dostupnej aj vo verzii Opera Mini a Opera Mobile pre mobilne´ zariadenia.
Viac o histo´rii spolocˇnosti stojacej za vy´vojom Opery sa da´ dozvediet’ z [29].
Novsˇie verzie (vid’. 2.5) Opery obsahuju´ renderovacie jadro 5 Opera Presto [28]. Aktua´lne
(apr´ıl 2012) je najnovsˇou verziou Opera 11.62 obsahuju´ca renderovacie jadro Opera Presto
vo verzii 2.10 (v dobe p´ısania tejto pra´ce bola dostupna´ aj alfa verzia 12.00a s renderovac´ım
jadrom Opera Presto 2.9). Podrobny´ prehl’ad verzi´ı Opery je mozˇne´ na´jst’ v [32].
2.5 Opera Presto
Je renderovac´ım jadrom desktopovej verzie Opery 7.0 a vysˇsˇie a vsˇetky´ch verzi´ı Opery
pre mobilne´ zariadenia. Poˆvodny´m renderovac´ım jadrom do verzie 7.0 bolo jadro Elektra.
Jadro Presto je nap´ısane´ v C++ a jeho prva´ stabilna´ verzia bola uvol’nena´ v roku 2003.
Okrem webove´ho prehliadacˇa Opera sa pouzˇ´ıva aj v prehliadacˇi Nintendo (DS [23], DSI
[35] a Wii [24]). Podrobny´ popis renderovac´ıch jadier Opery a podoporovany´ch technolo´gi´ı
a sˇtandardov je uvedeny´ v [30].
5Renderovacie jadro webove´ho prehliadacˇa je aplika´cia, ktora´ preva´dza obsah a forma´tovacie informa´cie
webovej stra´nky do okna webove´ho prehliadacˇa
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2.6 Doplnok
Doplnok je program, pomocou ktore´ho je mozˇne´ rozsˇ´ırit’ alebo obmedzit’ funkcionalitu pro-
gramu, pod ktory´ doplnok spada´. V Opere je mozˇne´ navrhnu´t’ a implementovat’ doplnok
dvoma spoˆsobmi, ktory´mi su´ Widget (Pomoˆcka) a Extension (Rozsˇ´ırenie). Rozdiely a vhod-
nost’ oboch spoˆsobov je pop´ısana´ v kapitole 3.
2.7 Existuju´ce riesˇenia
V su´cˇasnosti (apr´ıl 2012) neexistuje doplnok do prehliadacˇa Opera umozˇnˇuju´ci anotovat’
webove´ stra´nky spoˆsobom podobny´m ako 4A framework. Existuju´ len doplnky zalozˇene´
na vkladan´ı pozna´mok k webovy´m stra´nkam.
Doplnok Metacomments 6 umozˇnˇuje vkladat’ pozna´mky do webovy´ch stra´nok. Jedna´
sa o napojenie na syste´m Metacomments 7, ktory´ umozˇnˇuje vkladat’ pozna´mky do stra´nok,
ktore´ nemaju´ vstavany´ syste´m komentovania alebo hodnotenia. Na obra´zku 2.1 vid´ıme
uzˇ´ıvatel’ske´ rozhranie doplnku Metacomments.
Obra´zek 2.1: Graficke´ uzˇivatel’ske´ rozhranie doplnku Metacomments
Doplnok Easy Sticky Note 8 umozˇnˇuje vkladanie pozna´mok do webovy´ch stra´nok po-
dobne ako doplnok Metacomments s ty´m rozdielom, zˇe tieto pozna´mky nemusia nijako
su´visiet’ s webovou stra´nkou. Doplnok vytva´ra prostredie umozˇnˇuju´ce elektronicke´ ”lepenie
zˇlty´ch l´ıstkov“ na webovu´ stra´nku, ktore´ obsahuju´ doˆlezˇite´ pozna´mky roˆzneho charakteru,





Windows. Je to aky´si druh elektronicke´ho organize´ra. Na obra´zku 2.2 vid´ıme uzˇ´ıvatel’ske´
rozhranie doplnku Easy Sticky Note.
Obra´zek 2.2: Graficke´ uzˇ´ıvatel’ske´ rozhranie doplnku Easy Sticky Note
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Kapitola 3
Analy´za spoˆsobov tvorby doplnkov
v Opere
Ako bolo uzˇ spomenute´ v kapitole 2.6, existuju´ dva spoˆsoby tvorby doplnkov do Opery. Ta´to
kapitola rozobera´ oba spoˆsoby z pohl’adu funkcionality, potrebny´ch na´strojov, technolo´gi´ı
a vhodnosti pre anotacˇny´ doplnok. Nasleduju´ce kapitoly cˇerpaju´ najma¨ z [5] a [26].
Za´kladom oboch spoˆsobov su´ webove´ technolo´gie pop´ısane´ v 3.1.1. Podstatnou odliˇs-
nost’ou je ich filozofia. Zatial’ cˇo widget (pomoˆcka) voˆbec nemus´ı (a bez isty´ch u´prav po-
p´ısany´ch v 3.1 ani nedoka´zˇe) interagovat’ s webovy´m prehliadacˇom, extension (rozsˇ´ırenie)
bez prehliadacˇa nedoka´zˇe fungovat’. Na druhej strane framework pre tvorbu pomoˆcok je plne
dokoncˇeny´, zatial’ cˇo framework pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı je sta´le vo vy´voji.
Ciel’om tejto kapitoly je analyzovat’ a rozhodnu´t’, ktory´ zo spoˆsobov je pre na´vrh a im-
plementa´ciu Anotacˇne´ho doplnku najvhodnejˇs´ı.
3.1 Widget (Pomoˆcka)
Pomoˆcka je webova´ aplika´cia bezˇiaca na strane klienta. Pomoˆcky su´ podporovane´ v Opere
od verzie 9.00. Tvorba pomoˆcky je podobna´ tvorbe webovej stra´nky s ty´m rozdielom, zˇe po-
moˆcka bezˇ´ı v mierne odliˇsnom kontexte [5]. Rozdiely medzi pomoˆckou a webovou stra´n-
kou su´ pop´ısane´ v kapitole 3.1.3. Pomoˆcka na rozdiel od webovej stra´nky nebezˇ´ı priamo
v prehliadacˇi. Je to samostatna´ aplika´cia, ktora´ funguje aj bez nutnosti spu´sˇt’at’ prehliadacˇ
(cˇ´ım mierne odporuje defin´ıcii doplnku uvedenej v 2.6). Na duhej strane pomoˆcky moˆzˇu do-
p´lnˇat’ funkcionalitu prehliadacˇa. Dobry´m pr´ıkladom je pomoˆcka BBC News | Technology,
ktora´ z´ıskava aktua´lne informa´cie z katego´rie technolo´gia zo stra´nky BBC News. Uzˇ´ıvatel’ske´
rozhranie pomoˆcky BBC news je zachytene´ na obra´zku 3.1.
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Obra´zek 3.1: Graficke´ uzˇ´ıvatel’ske´ rozhranie pomoˆcky BBC News | Technology
Samotna´ pomoˆcka nema´ mozˇnost’ interagovat’ s webovy´m prehliadacˇom (napr. pristu-
povat’ k webovej stra´nke a pracovat’ s nˇou, pridat’ na panel prehliadacˇa tlacˇidla´ a ine´ ob-
jekty). Toto spra´vanie sa da´ docielit’ insˇtala´ciou a povolen´ım uzˇ´ıvatel’ske´ho JavaScriptu
priamo v prehliadacˇi Opera. Uzˇ´ıvatel’sky´ JavaScript je funkcia prehliadacˇa Opera podporo-
vana´ od verzie 8.00, umozˇnˇuju´ca pridat’ vlastny´ JavaScript ko´d k webovy´m stra´nkam. Ta´to
funkcia da´va uzˇ´ıvatel’ovi kontrolu nad vzhl’adom a obsahom webovej stra´nky [4]. Viac o uzˇ´ı-
vatel’skom JavaScripte, jeho povolen´ı a mozˇnostiach sa da´ dozvediet’ z [4].
3.1.1 Tvorba pomoˆcok
V nasleduju´cich kapitola´ch je pop´ısany´ spoˆsob tvorby pomoˆcok a potrebne´ na´stroje a tech-
nolo´gie. Ta´to a nasleduju´ce dve kapitoly cˇerpaju´ zo zdroja [5].
Vd’aka podobnosti pomoˆcok a webovy´ch stra´nok stacˇ´ı na tvorbu pomoˆcok poznat’ na-
sleduju´ce technolo´gie a na´stroje:
• Za´kladne´ znalosti webovy´ch technolo´gi´ı (HTML, CSS, JavaScript 4).
• Editor umozˇnˇuju´ci vytva´rat’ HTML, CSS a JavaScript su´bory.
• Na´stroj vytva´raju´ci ZIP arch´ıvy.
• Miesto kde je mozˇne´ pomoˆcku publikovat’ - napr´ıklad oficia´lna stra´nka pomoˆcok
pre Operu 1.
3.1.2 Adresa´rova´ sˇtruktu´ra pomoˆcok
Su´bory tvoriace pomoˆcku su´ zabalene´ do zip arch´ıvu, ktore´mu je na´sledne zmenena´ pr´ıpona
na wgt. Na obra´zku 3.2 je zobrazena´ typicka´ adresa´rova´ sˇtruktu´ra pomoˆcky. V tejto kapitole
je pop´ısany´ vy´znam jednotlivy´ch su´borov a adresa´rov zobrazeny´ch na obra´zku 3.2.
1http://widgets.opera.com/
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Su´bor config.xml je XML 4.2 su´bor nacha´dzaju´ci sa v korenˇovom adresa´ri pomoˆcky. Ob-
sahuje informa´cie o pomoˆcke aky´mi su´ jej vel’kost’, meno, autor a bezpecˇnostne´ informa´cie.
Dˇalˇs´ım su´borom v korenˇovom adresa´ri pomoˆcky je index.html. Jedna´ sa o HTML 4.1
su´bor obsahuju´ci za´kladnu´ kostru pomoˆcky. Ta´to kostra moˆzˇe byt’ vytvorena´ l’ubovol’ny´m
znacˇkovac´ım jazykom, ktory´ Opera nat´ıvne podporuje (HTML 4.1, XML 4.1, SVG 2).
Nasleduje trojica adresa´rov img, style, script, ktory´ch na´zvy nie su´ povinne´ a uchova´vaju´
obra´zky, sˇty´love´ predpisy a skripty.
Obra´zek 3.2: Typicka´ adresa´rova´ sˇtruktu´ra pomoˆcky
3.1.3 Rozdiely medzi pomoˆckou a webovou stra´nkou
Napriek podobnosti pomoˆcok s webovy´mi stra´nkami existuje niekol’ko vlastnost´ı, ktory´mi
sa pomoˆcky odliˇsuju´ od webovy´ch stra´nok. Ta´to kapitola sa venuje pra´ve ty´mto odliˇsnos-
tiam.
Bezpecˇnostne´ obmedzenia pre pomoˆcku su´ odliˇsne´ od bezˇny´ch webovy´ch stra´nok. Moˆzˇme
vytvorit’ pomoˆcku, ktora´ bude za´rovenˇ rozhran´ım na roˆzne webove´ sluzˇby bezˇiace na roz-
dielnych serveroch.
Pomoˆcky obsahuju´ funkcionalitu JavaScriptovske´ho objektu Widget, ktory´ umozˇnˇuje
pr´ıstup k sˇpecifickej funkcionalite pomoˆcky (pr´ıstup k nastaveniam v su´bore config.xml
apod.).
Pomoˆcky maju´ p´ıstup do permanente´ho u´lozˇiska pre ich nastavenia a stiahnute´ da´ta.
Tento mechanizmus je podobny´ cookies 4.10, ale kapacita je omnoho va¨cˇsˇia a nedocha´dza
k automatickej expira´cii po uplynut´ı urcˇite´ho cˇasu.
Sˇtandardne je mozˇne´ menit’ polohu okna pomoˆcky. Pokial’ toto spra´vanie nie je zˇiadu´ce
je potrebne´ definovat’ oblasti kde nebude pomoˆcka odpovedat’ na pokus o premiestnenie
okna.
Dˇalˇsou sˇtandardnou vlastnost’ou pomoˆcok je farba pozadia, ktora´ je transparentna´. Toto
pozadie neodpoveda´ na udalosti spojene´ s mysˇou ale posiela ich aplika´cii, ktora´ sa nacha´dza
pod pomoˆckou.
3.1.4 Zhodnotenie vhodnosti pomoˆcok
Pomoˆcky umozˇnˇuju´ jednoduchu´ tvorbu pomocny´ch aplika´ci´ı do prehliadacˇa Opera. Ich naj-
va¨cˇsˇou vy´hodou je pra´ve podobnost’ s tvorbou webovy´ch stra´nok, ty´m pa´dom je tvorba
pomoˆcky v pr´ıpade znalost´ı webovy´ch technolo´gi´ı zjednodusˇena´. Na druhej strane je tu ne-
mozˇnost’ interagovat’ s webovy´m prehliadacˇom bez insˇtala´cie uzˇ´ıvatel’ske´ho JavaScriptu
2Scalable Vector Graphics otvoreny´ graficky´ forma´t vytvoreny´ konzorciom W3C. Viac sa da´ dozvediet’
z [39]
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priamo do webove´ho prehliadacˇa. Ta´to insˇtala´cia je v roli uzˇ´ıvatel’a, cˇo by mohlo spoˆso-
bovat’ proble´my pri insˇtala´cii pomoˆcky. Dˇalˇs´ım proble´mom je koncˇiaca podpora pomoˆcok.
Tieto budu´ podl’a [5] vo verzii Opera 12.00 vypnute´ a v d’alˇs´ıch verzia´ch u´plne odstra´nene´,
kvoˆli podpore technolo´gie Extensions, ktora´ bude pop´ısana´ v kapitole 3.2. Ta´to technolo´gia
je pre na´vrh a implementa´ciu Anotacˇne´ho doplnku kvoˆli spomenuty´m faktom nevhodna´.
3.2 Extension (Rozsˇ´ırenie)
Rozsˇ´ırenie je aplika´cia umozˇnˇuju´ca jednoducho pridat’ funkcionalitu do webove´ho prehlia-
dacˇa [27]. Rozsˇ´ırenia su´ podporovane´ od verzie Opera 11.00. Framework pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı
je zatial’ sta´le vo vy´voji, preto je jeho funkcionalita obmedzena´.
Rozsˇ´ırenie na rozdiel od pomoˆcky bezˇ´ı priamo v okne webove´ho prehliadacˇa. Bez spus-
tenia prehliadacˇa nie je mozˇne´ spustit’ ake´kol’vek rozsˇ´ırenie. Pr´ıklady rozsˇ´ıren´ı su´ uvedene´
na obra´zkoch 2.1 a 2.2. Vy´razny´m pr´ınosom rozsˇ´ıren´ı je aj mozˇnost’ interakcie s webo-
vy´m prehliadacˇom (prida´vanie tlacˇidiel) a pr´ıstup k obsahu webovej stra´nky. Tieto a d’alˇsie
vlastnosti budu´ pop´ısane´ v nasleduju´cich kapitola´ch, ktore´ cˇerpaju´ z [26].
3.2.1 Tvorba rozsˇ´ıren´ı
Rozsˇ´ırenia su´ zalozˇene´ na rovnaky´ch technolo´gia´ch ako pomoˆcky, preto na ich tvorbu stacˇ´ı
poznat’ technolo´gie a na´stroje uvedene´ v kapitole 3.1.1. Naviac je mozˇne´ vyuzˇit’ pri tvorbe
rozsˇ´ıren´ı technolo´gie ako proces bezˇiaci na pozad´ı background process alebo skript injekto-
vany´ k stra´nke injected script. Tieto technolo´gie budu´ vysvetlene´ v nasleduju´cich kapitola´ch.
3.2.2 Adresa´rova´ sˇtruktu´ra rozsˇ´ıren´ı
Podobne ako u pomoˆcok, aj su´bory rozsˇ´ıren´ı su´ zabalene´ do zip arch´ıvu so zmenenou pr´ıpo-
nou na oex. Ta´to kapitola popisuje vy´znam jednotlivy´ch su´borov rozsˇ´ırenia, ktory´ch typicka´
adresa´rova´ sˇtruktu´ra je na obra´zku 3.3.
Obra´zek 3.3: Typicka´ adresa´rova´ sˇtruktu´ra rozsˇ´ırenia
Su´bor config.xml je konfiguracˇny´ XML 4.2 su´bor umiestneny´ v konrenˇovom adresa´ri roz-
sˇ´ırenia. Je to jeden z dvojice povinny´ch su´borov rozsˇ´ırenia (d’alˇs´ım je index.html). Rozsˇ´ırenia
Opery su´ zalozˇene´ na sˇtandarde W3C widgets, ktory´ definuje forma´t zabalenia a metada´ta 3
pre triedu aplika´cii zna´mu ako widgety [42]. Viac o sˇtandarde sa da´ dozvediet’ z [42].
3Da´ta slu´zˇiace na popis iny´ch da´t
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Tento su´bor obsahuje identifikacˇne´ u´daje a parametre rozsˇ´ırenia. Odporu´cˇany´mi identifi-
kacˇny´mi u´dajmi su´ na´zov rozsˇirenia, unika´tne ID rozsˇ´ırenia (najlepsˇie URL4), meno autora,
popis rozsˇ´ırenia, ikona. Tento su´bor moˆzˇe obsahovat’ inicializa´ciu premenny´ch dostupny´ch
z cele´ho rozsˇ´ırenia s vy´nimkou injektovane´ho skriptu pop´ısane´ho v kapitole 3.2.6.
Sˇtartovac´ım su´borom rozsˇ´ırenia je pra´ve index.html. Moˆzˇe tu byt’ zavolany´ JavaScrip-
tovsky´ ko´d pre vlozˇenie tlacˇidla rozsˇ´ırenia na panel prehliadacˇa (vid’. obra´zok 2.2). Tento
su´bor je povinny´.
Nepovinny´m su´borom je popup.html ktory´ obsahuje ko´d webovej stra´nky otvorenej
po stlacˇen´ı tlacˇidla na liˇste prehliadacˇa tak ako je to zobrazene´ na obra´zku 2.2.
Vlastne´ nastavenia rozsˇ´ırenia je mozˇne´ definovat’ v su´bore options.html. Jedna´ sa o na-
stavenia, ktore´ sa vyvolaju´ rovnaky´m tlacˇidlom v kazˇdom rozsˇ´ıren´ı.
Spra´vanie sa procesu na pozad´ı je definovane´ v su´bore background.js, ktore´ho na´zov
je povinny´. Cˇinnost’ tohto procesu je pop´ısana´ v kapitole 3.2.7.
V priecˇinku includes, ktore´ho na´zov je povinny´, su´ obsiahnute´ uzˇ´ıvatel’ske´ JavaScript
su´bory. Tento ko´d sa nainjektuje k webovej stra´nke. Cˇinnost injektovany´ch skriptov je po-
p´ısana´ v kapitole 3.2.6.
Dˇalˇs´ım mozˇny´m priecˇinkom rozsˇ´ırenia je priecˇinok locales (na obra´zku nie je zobrazeny´).
Slu´zˇi na vytvorenie jazykovy´ch lokaliza´ci´ı rozsˇ´ırenia.
3.2.3 Za´kladne´ komponenty rozsˇ´ırenia
Medzi za´kladne´ komponenty rozsˇ´ırenia patr´ı tlacˇidlo na liˇste prehliadacˇa, injektovany´ skript,
proces bezˇiaci na pozad´ı a vyskakovacie okno rozsˇ´ırenia. Na obra´zku 3.4, ktory´ je prevzaty´
z [8] je zobrazena´ sche´ma komunika´cie komponentov rozsˇ´ırenia. Podstata ty´chto kompo-
nentov a ich funkcionalita je vysvetlena´ v nasleduju´cich kapitola´ch.
Obra´zek 3.4: Komunikacˇna´ sˇtruktu´ra rozsˇ´ırenia [8]
3.2.4 Tlacˇidlo na liˇste prehliadacˇa
Framework pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı umozˇnuje umiestnit’ maxima´lne jedno tlacˇidlo na liˇstu preh-
liadacˇa. Tomuto tlacˇidlu moˆzˇme nastavit’ ikonu v podobe obra´zku, ktore´ho odporu´cˇane´ roz-
mery su´ 18x18 pixelov. Pozadie tlacˇidla je mozˇne´ menit’ a ta´to vlastnost’ je cˇasto vyuzˇ´ıvana´
na hla´senie chy´b a varovan´ı.
4Uniform Resource Locator je presny´m identifika´torom umiestnenia dokumentu na Internete
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3.2.5 Vyskakovacie okno rozsˇ´ırenia
Vyskakovacie okno (na obra´zku 3.4 popup page) predstavuje jednu z mozˇnost´ı realiza´cie
graficke´ho uzˇ´ıvatel’ske´ho rozhrania (GUI) rozsˇ´ırenia. Dˇalˇsou mozˇnost’ou realiza´cie GUI
je vlozˇenie jeho elementov priamo do webovej stra´nky. Pr´ıkladom rozsˇ´ırenia, ktore´ kom-
binuje oba pr´ıstupy je rozsˇ´ırenie Easy Sticky Note, ktore´ho GUI je zachytene´ na obra´zku
2.2. Za´stupcom techniky vlozˇenia GUI do stra´nky je rozsˇ´ırenie metacomments, zobrazene´
na obra´zku 2.1.
3.2.6 Injektovany´ skript
Injektovany´ skript (na obra´zku 3.4 injected script) je JavaScriptovsky´ ko´d umiestneny´ v prie-
cˇinku includes, ktory´ je vykonany´ bud’ na kazˇdej webovej stra´nke, alebo len na zvoleny´ch.
Existuje i mozˇnost’ zaka´zat’ spu´sˇt’anie tohto ko´du na vybrany´ch webovy´ch stra´nkach.
Kontext v ktorom bezˇ´ı injektovany´ skript ma´ pr´ıstup k obsahu webovej stra´nky. Preto
je vhodne´ ho pouzˇit’ vsˇade tam kde chceme manipulovat’ s obsahom webovej stra´nky alebo
ho menit’.
3.2.7 Proces bezˇiaci na pozad´ı
Proces bezˇiaci na pozad´ı (na obra´zku 3.4 background process) je prostredn´ıkom v komuni-
ka´cii medzi injektovany´m skriptom bezˇiacim v kontexte webovej stra´nky a vyskakovac´ım
oknom (na obra´zku 3.4 popup page) bezˇiacim v kontexte rozsˇ´ırenia. Tento proces je priamo
pr´ıstupny´ z kontextu rozsˇ´ırenia (jeho premenne´, funkcie) a pr´ıstupny´ pomocou zasielania
spra´v 3.2.8 z kontextu webovej stra´nky.
Pra´ve vd’aka pr´ıstupu k cele´mu doplnku moˆzˇe byt’ proces na pozad´ı vyuzˇity´ na prenos
da´t z webovej stra´nky do rozsˇ´ırenia. Viac sa o procese bezˇiacom na pozad´ı da´ dozvediet’
z [8].
3.2.8 Zasielanie spra´v
Spra´vy slu´zˇia ako prostriedok komunika´cie medzi jednotlivy´mi cˇast’ami rozsˇ´ırenia. Ta´to
komunika´cia moˆzˇe prebiehat’ l’ubovol’ne medzi procesom na pozad´ı, injektovany´m skriptom
a vyskakovac´ım oknom. Viac sa o zasielan´ı spra´v da´ dozvediet’ z [6].
3.2.9 Zhodnotenie vhodnosti rozsˇ´ıren´ı
Rozsˇ´ırenia boli zo zacˇiatku alternat´ıvou k pomoˆckam. Potom ako Opera ozna´mila ukoncˇenie
podpory pomoˆckam 3.1.4 su´ rozsˇ´ırenia jedinou cestou prida´vania funkcionality do webove´ho
prehliadacˇa Opera.
Framework pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı obsahuje funkcionalitu ktora´ pomoˆckam chy´bala (inter-
akcia s prehliadacˇom, uzˇ´ıvatel’ske´ skripty, vy´voja´rsky mo´d 4.15 apod.), no napriek tomu
sa jedna´ o projekt ktory´ je sta´le vo vy´voji a preto su´ mnohe´ jeho cˇasti nekompletne´, cˇi chy´-
baju´ u´plne.
Tieto skutocˇnosti moˆzˇu spoˆsobit’ proble´my pri na´vrhu a implementa´cii anotacˇne´ho do-
plnku, ked’zˇe sa vsˇak jedna´ o technolo´giu, ktoru´ bude Opera podporovat’ v budu´cnosti




V tejto kapitole su´ pop´ısane´ technolo´gie, na´stroje a knizˇnice pouzˇite´ pri vy´voji, testovan´ı
a laden´ı doplnku. Tieto technolo´gie boli vyuzˇite´ kvoˆli ich dostupnosti a rozsiahlej podpore
vo webovom prehliadacˇi Opera a frameworku pre tvorbu doplnkov do Opery.
Jadro doplnku je tvorene´ JavaScript 4.3 ko´dom. Vizua´lnu cˇast’ tvor´ı ko´d HTML 4.1
a sˇty´lovy´ predpis CSS 4.4, pricˇom boli pouzˇite´ knizˇnice ako JQuery 4.18. Dˇalˇsie technolo´gie
su´ pouzˇite´ ako nadstavba na tento za´klad.
4.1 HTML
HTML (HyperText Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk 1 pre tvorbu hypertextovy´ch doku-
mentov 2. Sˇtandard je spravovany´ konzorciom W3C. V su´cˇasnosti (apr´ıl 2012) je dostupna´
verzia HTML 4.01. V pr´ıprave je verzia HTML 5 [45], ktoru´ som pouzˇil kvoˆli podpore
najnovsˇ´ıch technolo´gi´ı.
4.2 XML
XML (Extensible Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk, ktory´ sa pouzˇ´ıva na vytva´ranie
iny´ch jazykov 3. Sˇtandard je spravovany´ konzorciom W3C. V su´cˇasnosti (apr´ıl 2012) je ak-
tua´lna verzia 1.1 (druha´ ed´ıcia). V Anotacˇnom doplnku je pouzˇita´ verzia 1.0 (piata ed´ı-
cia), kvoˆli kopatibilite s Anotacˇny´m serverom 2.2. Sˇpecifika´cia verzie 1.0 je uvedena´ v [38].
Viac o jazyku XML je uvedene´ v [34].
4.3 JavaScript
JavaScript je multiplatformny´, interpretovany´, objektovo orientovany´ jazyk. Ko´d je inter-
pretovany´ webovy´m prehliadacˇom (skriptovanie na strane klienta). Jeho za´kladny´mi rys-
mi su´ slabe´ typovanie, prototypova´ dedicˇnost’ a konsˇtruktory zabezpecˇene´ funkciami. Ja-
vascript bol sˇtandardizovany´ organiza´ciou ECMA International v roku 1997, sˇtandardom
ECMA-262 [20]. Autorom JavaScriptu je Brendan Eich 4. Viac sa o jazyku JavaScript da´ do-
zvediet’ z blogu jeho autora [11] alebo z [48].
1Markup language, slu´zˇi na obohatenie textu o doplnˇuju´ce informa´cie (se´mantika, sˇtruktu´ra apod.)
2Su´ to dokumenty obsahuju´ce odkazy na d’alˇsie dokumenty
3XHTML - Oproti HTML striktna´ syntax, odstra´nene´ forma´tovacie znacˇky a atribu´ty
4Spoluzakladatel’ a technicky´ riaditel’ Mozilla
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V aktua´lnom renderovacom jadre Opery Presto 2.10 je zavedena´ plna´ podpora sˇtandar-
dov ECMA-262 2 a ECMA-262 3 a cˇiastocˇna´ podpora sˇtandardu ECMA-262 5, cˇo zodpo-
veda´ plnej podpore JavaScriptu verzie 1.3 a 1.5 a cˇiastocˇnej podpore verzie 1.8.5. Viac o pod-
pore renderovacieho jadra Presto je uvedene´ v [31] a informa´cie o verzia´ch JavaScriptu
a odpovedaju´cich verzia´ch sˇtandardov ECMAScriptu su´ dostupne´ na [46].
4.4 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk popisuju´ci vzhl’ad dokumentu bez ohl’adu na jeho ob-
sah, zahr´nˇaju´c fonty p´ısma, farby a rozmiestnenia elementov [43]. V su´cˇasnosti (apr´ıl 2012)
je aktua´lna sˇtandardizovana´ verzia CSS 2.1 [41]. V pr´ıprave je verzia CSS 3 [2]. Sˇtan-
dard udrzˇiava konzorcium W3C. Opera podporuje vybrane´ CSS 3 vlastnosti uzˇ od jadra
Presto 2.0 (Opera 9.0). V doplnku som pouzˇil okrem CSS 2.1 aj niektore´ CSS 3 vlastnosti.
Viac o podporovany´ch cˇastiach CSS sa da´ dozvediet’ z [31].
4.5 Xpath
XPATH (XML Path Language) je jazyk na adresa´ciu cˇast´ı XML dokumentu. Pomocou
XPATH moˆzˇme pristupovat’ k XML elementom. Aktua´lna verzia je XPATH 2.0. Sˇtandard
spravuje konzorcium W3C, a je dostupny´ z [40]. Viac o jazyku XPATH sa da´ dozvediet’
z [34].
4.6 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) nie je jedina´ technolo´gia. V skutocˇnosti ide o nie-
kol’ko technolo´gi´ı a novy´ch spoˆsoboch ich vyuzˇitia (XHTML 4.2, CSS 4.4, DOM 4.7, XML
4.2, XSLT 5, XMLHttpRequest 4.9, JavaScript 4.3).
Pojem AJAX prvy´ kra´t uviedol Jesse James Garrett v cˇla´nku [13]. Za´kladom AJAXu
je komunika´cia klient-server, kedy server posiela klientovi iba tie da´ta, ktore´ sa maju´ zmenit’.
Viac o skupine technolo´gi´ı AJAX sa da´ dozvediet’ z [13] a [49].
4.7 DOM
DOM (Document Object Model) je platforma a jazykovo neza´visle´ rozhranie, ktore´ umozˇnˇuje
programom a skriptom dynamicky aktualizovat’ obsah, sˇtruktu´ru a sˇty´l dokumentov [37].
Aktua´lna verzia je DOM Level 3, sˇtandard DOM udrzˇiava konzorcium W3C.
Jadro Opera Presto 2.10 podporuje za´klad rozhrania DOM Level 2 a ma´ cˇiastocˇnu´
podporu DOM Level 3. Podrobnejˇsie sa o podporovany´ch a nepodporovany´ch cˇastiach DOM
da´ dozvediet’ z [31].
5Extensible Stylesheet Language Transformations slu´zˇi na transforma´ciu zdrojovy´ch da´t z jazyka XML
do ine´ho jazyka (napr. HTML)
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4.8 HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je bezstavovy´, 6 aplikacˇny´ klient-server protokol 7.
Tento protokol funguje na princ´ıpe dotaz-odpoved’. Klient dotazuje server na urcˇite´ da´ta
a server odpoveda´ bud’ chybovou spra´vou, alebo spra´vou obsahuju´cou pozˇadovane´ da´ta.
Aktua´lna verzia je HTTP 1.1. Dokumenty popisuju´ce protokol HTTP su´ RFC 1945 [1]
(HTTP 1.0) a RFC 2616 [12] (HTTP 1.1).
4.9 XMLHttpRequest
XMLHttpRequest je sˇpecifika´cia, definuju´ca API 8, ktore´ zabezpecˇuje prenos da´t medzi
klientom a serverom pomocou protokolov HTTP a HTTPS 9. Sˇtandard spravuje konzorcium
W3C, aktua´lna verzia je XMLHttpRequest Level 2 [44], ktoru´ Opera vo vel’kom rozsahu
podporuje [31].
4.10 HTTP cookies
HTTP cookies umozˇnˇuju´ bezstavove´mu protokolu HTTP 4.8 ukladat’ informa´cie o stave
u klienta. Ta´to technolo´gia je multiplatformna´ a server zat’azˇuje len minima´lne. Nevy´hodou
je mozˇnost’ zaka´zania cookies u klienta a ty´m pa´dom znemozˇnenie ukladania da´t, d’alˇsou
nevy´hodou je obmedzene´ mnozˇstvo da´t, ktore´ sa da´ takto ulozˇit’. HTTP cookies su´ vyuzˇite´
v 4.19. Viac o HTTP cookies sa da´ dozvediet’ z [19].
4.11 GNU Make
GNU Make je na´stroj umozˇnˇuju´ci kontrolovat’ generovanie bina´rnych 10 a iny´ch su´borov
programu (okrem zdrojovy´ch) zo zdrojovy´ch su´borov. Je taktiezˇ pouzˇitel’ny´ na vykonanie
hromadny´ch su´borovy´ch opera´ci´ı (komprima´cia apod.) a kompila´ciu programov bez nutnosti
poznat’ detaily tohto procesu. Za´kladom je su´bor Makefile obsahuju´ci ciele, ktore´ popisuju´
sled vykonany´ch opera´ci´ı. Podrobne´ informa´cie o na´stroji GNU Make sa daju´ dozvediet’
z [14] a [18].
4.12 Linux Shell Script
Linux Shell script je textovy´ su´bor obsahuju´ci postupnost’ pr´ıkazov pre Linux Shell. Shell
je program jadra syste´mu, umozˇnˇuju´ci interpretovat’ textove´ insˇtrukcie bina´rnym ko´dom.
Ul’ahcˇuje p´ısanie cˇasto opakovanej sekvencie pr´ıkazov a umozˇnˇuje jej opa¨tovne´ vyvolanie
v l’ubovol’nom cˇase pomocou jedine´ho pr´ıkazu. Doplnok som p´ısal v Linuxovej distribu´cii
Fedora 13, ktora´ obsahuje Shell GNU bash 11 verzie 4.1.7(1), ktory´ vyvinul Brian Fox a Chet
Ramey. Viac sa o skriptovan´ı v Shelli da´ dozvediet’ z [36].
6Server si nepama¨ta´ zˇiadne informa´cie o predcha´dzaju´cich pozˇiadavkoch klienta
7Sˇtandard pre komunika´ciu medzi dvoma subjektami
8Application Programming Interface rozhranie pre programovanie aplika´ci´ı
9Zabezpecˇena´ verzia protokolu HTTP viac sa da´ dozvediet’ z [33]
10Su´bor obsahuju´ci da´ta ko´dovane´ bina´rnym ko´dom napr. spustitel’ny´ program po kompila´cii
11Bourne-Again SHell Najrozsˇ´ırenejˇs´ı Shell v Linuxe
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4.13 Ko´dovanie base64
Ko´dovanie base64 ko´duje bina´rne da´ta pomocou znakov ASCII 12. Spoˆsob a doˆvod pouzˇitia
tohto ko´dovania je vysvetleny´ v kapitole 6.1.2. Podrobnosti o ko´dovan´ı base64 su´ uvedene´
v dokumente RFC 3548 [15].
4.14 Opera Dragonfly
Opera Dragonfly je vy´vojovy´ a ladiaci na´stroj integrovany´ do webove´ho prehliadacˇa Opera.
Tento na´stroj je funkcˇne vel’mi podobny´ doplnku Firebug 13. Opera Dragonfly bol pouzˇity´
pri laden´ı a testovan´ı Anotacˇne´ho doplnku 7. Tento na´stroj je podrobne pop´ısany´ v [25].
4.15 Opera vy´voja´rsky mo´d
Vy´voja´rsky mo´d je na´stroj na zjednodusˇenie ladenia a testovania rozsˇ´ıren´ı 3.2. Pouzˇ´ıva
sa v kombina´cii s na´strojom Opera Dragonfly 4.14, kvoˆli zabra´neniu automaticke´ho zatvo-
renia vyskakovacieho okna rozsˇ´ırenia. Hlavnou vy´hodou insˇtala´cie rozsˇ´ırenia vo vy´voja´rskom
mo´de je to, zˇe rozsˇ´ırenie sa nenainsˇtaluje na pevny´ disk. Jedna´ sa iba o skop´ırovanie re-
ferencie, cˇo umozˇnˇuje okamzˇity´ prejav zmien v pr´ıpade u´pravy zdrojovy´ch ko´dov priamo
v adresa´ri, do ktore´ho vedie ta´to referencia. Viac o vy´voja´rskom mo´de Opery sa da´ dozve-
diet’ z [7]. Tento na´stroj bol pouzˇity´ pri laden´ı a testovan´ı Anotacˇne´ho doplnku 7.
4.16 Chybova´ konzola Opery
Chybova´ konzola Opery je centralizovany´ na´stroj, ktory´ zhromazˇd’uje chybove´ hla´senia
renderovacieho jadra a doplnkov. Za´pis chy´b do tejto konzoly je pr´ıstupny´ pomocou Ja-
vaScriptu, cˇo sa vyuzˇ´ıva pri testovac´ıch vy´pisoch a chybovy´ch hla´seniach doplnkov. Viac o chy-
bovej konzoli Opery sa da´ dozvediet’ z [7]. Tento na´stroj bol pouzˇity´ pri laden´ı a testovan´ı
Anotacˇne´ho doplnku 7.
4.17 Wireshark
Wireshark je analyza´tor siet’ovy´ch protokolov [47]. Projekt zacˇal v roku 1998 a v su´cˇasnosti
(apr´ıl 2012) je najnovsˇou verziou 1.7.1. Viac o na´stroji Wireshark sa da´ dozvediet’ z [47].
Wireshark bol pouzˇity´ pri testovan´ı a laden´ı Anotacˇne´ho doplnku 7.
4.18 JQuery
JQuery je JavaScriptovska´ knizˇnica ul’ahcˇuju´ca pra´cu s HTML 4.1 dokumentami. Ul’ah-
cˇuje pra´cu s udalost’ami, anima´ciu, AJAXove´ interakcie apod. Existuje mnozˇstvo doplnkov
rozsˇ´ıruju´cich funkcionalitu JQuery. V Anotacˇnom doplnku je pouzˇity´ JQuery doplnok Auto-
complete [17], ktory´ umozˇnˇuje automaticke´ doplnenie zadanej cˇasti pojmu pomocou dopredu
zna´mej mnozˇiny pojmov. Aktua´lnou verziou je JQuery 1.7.2, viac informa´ci´ı sa da´ na´jst’
v [16].
12American Standard Code for Information Interchange ko´dovanie znakov zalozˇene´ na p´ısmena´ch anglickej
abecedy
13Ladiaci na´stroj pre prehliadacˇ Firefox a Google Chrome
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4.19 simpleTreeMenu
simpleTreeMenu je JavaScriptovska´ knizˇnica umozˇnˇuju´ca vytva´rat’ vizua´lne stromove´ sˇtruk-
tu´ry. Podstatou je transforma´cia HTML neusporiadany´ch zoznamov 14 na stromovu´ sˇtruk-
tu´ru, ktora´ vyzera´ vo vy´sledku tak, ako ju pozna´me napr. z vizua´lnej reprezenta´cie adre-
sa´rovej sˇtruktu´ry operacˇne´ho syste´mu. Na udrzˇanie stavu (zapama¨tanie si miesta v strome
kde sa uzˇ´ıvatel’ naposledy nacha´dzal) su´ vyuzˇite´ HTTP cookies 4.10. Autorom knizˇnice
je Dynamic Drive a minima´lna pozˇadovana´ verzia prehliadacˇa je Opera 7. Viac informa´ci´ı
o simpleTreeMenu sa da´ dozvediet’ z [9].




Ta´to kapitola popisuje na´vrh anotacˇne´ho doplnku. Najskoˆr sa zaobera´ vymedzen´ım funk-
cionality anotacˇne´ho doplnku a na´vrhom komponentov graficke´ho uzˇ´ıvatel’ske´ho rozhrania,
na´sledne jeho integra´ciou do frameworku pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı a proble´mami su´visiacimi
s touto integra´ciou. Dˇalˇsia cˇast’ je venovana´ na´vrhu komunika´cie s anotacˇny´m serverom,
spracovania typov a hla´senia chy´b.
5.1 Vymedzenie funkcionality anotacˇne´ho doplnku
Zadanie tejto pra´ce da´va za jej ciel’ navrhnu´t’ a implementovat’ doplnok pre Operu, ktory´
umozˇn´ı anotovat’ text webovej stra´nky a zasielat’ fragmenty anotovane´ho textu spolu s ano-
ta´ciami na anotacˇny´ server.
Funkcionalita anotacˇne´ho doplnku je definovana´ v [10]. Anotacˇny´ doplnok by teda mal po-
skytovat’ nasleduju´ce sluzˇby:
• Prihla´senie sa k anotacˇne´mu serveru.
• Vy´ber fragmentu textu a jeho zachytenie.
• Vy´ber cele´ho dokumentu.
• Vy´ber typu zo stromu typov, do ktore´ho je mozˇne´ prida´vat’ nove´ typy.
• Vy´ber typu zada´van´ım s ponu´kan´ım typov, umozˇnˇuju´cim prida´vanie typov.
• Zadanie volitel’ne´ho vlastne´ho textu anota´cie.
• Vhodny´ syste´m chybovy´ch hla´sen´ı.
Tento druh sluzˇieb su´vis´ı s graficky´m uzˇ´ıvatel’sky´m rozhran´ım (GUI) a ich znacˇna´
cˇast’ je plne v jeho roli.
Dˇalˇs´ım druhom sluzˇieb su´ sluzˇby su´visiace s pr´ıpravou anota´cie a komunika´ciou s anotacˇ-





• Z´ıskanie typov anota´ci´ı, odoslanie pridany´ch typov na server.
• Z´ıskanie u´dajov potrebny´ch na ulozˇenie anota´cie (URL synchronizovane´ho dokumentu,
URL anotovane´ho dokumentu, xpath 4.5, offset fragmentu, d´lzˇka fragmentu, u´daje
o autorovi anota´cie).
V nasleduju´cich kapitola´ch je najskoˆr pop´ısany´ na´vrh GUI, ktore´ je prostredn´ıkom v ko-
munika´cii medzi uzˇ´ıvatel’om a anotacˇny´m serverom. Popis sluzˇieb zabezpecˇuju´cich funkci-
onalitu anotacˇne´ho klienta nasleduje za kapitolami analyzuju´cimi na´vrh GUI.
5.2 Na´vrh GUI
Ta´to kapitola popisuje za´kladne´ komponenty GUI potrebne´ na realiza´ciu pozˇiadavkov 5.1.
Tieto komponenty su´ spojene´ do obrazoviek 1 a tvoria nasleduju´ce celky prihlasovacia obra-
zovka, anotacˇna´ obrazovka, konfiguracˇna´ obrazovka, obrazovka s typmi anota´ci´ı. Nasleduju´ce
kapitoly popisuju´ ich vzhl’ad a funkcionalitu. Na´vrh vycha´dza hlavne z [10]. Tieto obrazovky
budu´ integrovane´ do doplnku tak ako to popisuje kapitola 5.3.
5.2.1 Prihlasovacia obrazovka
Ta´to obrazovka bude mat’ za u´lohu vyzˇiadat’ od uzˇ´ıvatel’a jeho prihlasovacie u´daje. Poˆjde
o jednoduchu´ a prehl’adnu´ obrazovku s dvomi textovy´mi pol’ami obsahuju´cimi pr´ıslusˇne´
popisky. Dˇalˇs´ımi elementami budu´ prihlasovacie tlacˇidlo a tlacˇidlo na opustenie obrazovky.
Vsˇetky nasleduju´ce na´vrhy obrazoviek GUI boli vytvorene´ na´strojom Pencil 2. Na´vrh prihla-
sovacej obrazovky je vidno na obra´zku 5.1.
Obra´zek 5.1: Na´vrh prihlasovacej obrazovky
5.2.2 Anotacˇna´ obrazovka
Anotacˇna´ obrazovka je najdoˆlezˇitejˇsou su´cˇast’ou GUI. Jej u´lohou je z´ıskat’ od uzˇ´ıvatel’a
cˇast’ da´t potrebny´ch na vytvorenie anota´cie. Medzi jej ovla´dacie prvky budu´ patrit’ tla-
cˇidlo na ulozˇenie anota´cie, opustenie anotacˇne´ho okna, otvorenie okna s typmi anota´ci´ı
1Jedna´ sa o skupinu elementov GUI, spojenu´ v jeden celok tak aby to da´valo zmysel pre dany´ pr´ıpad
(napr. 2x textove´ pole s popiskami + 2x tlacˇidlo = prihlasovacia obrazovka).
2Otvoreny´ a vol’ny´ na´stroj pre tvorbu diagramov a prototypov GUI http://pencil.evolus.vn/en-
US/Home.aspx
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a vy´ber cele´ho dokumentu. Miesto pre uzˇ´ıvatel’sky´ vstup bude tvorene´ tromi textovy´mi
pol’ami urcˇeny´mi na fragment textu, typ anota´cie a volitel’ny´ obsah anota´cie spolu s pr´ıslusˇ-
ny´mi popiskami. Pole urcˇene´ na fragment textu nebude mat’ uzˇ´ıvatel’ mozˇnost’ menit’ inak
ako oznacˇen´ım textu na stra´nke, pr´ıpadne zvolen´ım cele´ho dokumentu pr´ıslusˇny´m tlacˇidlom.
Typ anota´cie bude zada´vany´ do pr´ıslusˇne´ho pol’a, pricˇom budu´ pri zada´van´ı ponu´kane´ typy
tak ako je to pop´ısane´ v kapitole 5.2.3. Na´vrh anotacˇnej obrazovky je vidno na obra´zku 5.2.
Obra´zek 5.2: Na´vrh anotacˇnej obrazovky
5.2.3 Zada´vanie a ponu´kanie typov
Funkcionalita zada´vania a ponu´kania typov (vy´znam typov je pop´ısany´ v kapitole 2.2) bude
v roli autocompletera. Autocompleter je na´stroj, ktory´ na za´klade zadane´ho vstupu ponu´kne
mozˇnosti su´visiace zo zadan´ım (dobry´m pr´ıkladom je panel adresa webove´ho prehliadacˇa,
kde pokial’ existuje histo´ria prehl’ada´vania tak na za´klade zadania su´ vybrane´ URL stra´nok
obsahuju´ce zadany´ ret’azec). Zada´vanie a ponu´kanie typov ma´ ul’ahcˇit’ orienta´ciu medzi
typmi anota´cie, kedy je mozˇne´ vybrat’ typ aj bez nutnosti poznat’ jeho cely´ na´zov. V pr´ı-
pade zadania nezna´meho typu sa tento typ ulozˇ´ı na server spolu s anota´ciou (toto ukladanie
je plne v roli anotacˇne´ho servera). Na´vrh zada´vania a ponu´kania typov je zobrazeny´ na ob-
ra´zku 5.3.
Obra´zek 5.3: Na´vrh ponu´kania typov
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5.2.4 Konfiguracˇna´ obrazovka
Konfiguracˇna´ obrazovka bude zoskupovat’ vsˇetky nastavenia anotacˇne´ho doplnku na jedno
miesto. Medzi tieto nastavenia bude patrit’ napr´ıklad URL anotacˇne´ho servera a URL typov.
V budu´cnosti bude mozˇne´ doplnit’ d’alˇsie potrebne´ nastavenia (uzˇ´ıvatel’ske´ skupiny apod.).
Na´vrh konfiguracˇnej obrazovky zobrazuje obra´zok 5.4.
Obra´zek 5.4: Na´vrh konfiguracˇnej obrazovky
5.2.5 Obrazovka so stromom typov anota´ci´ı
Obrazovka zo stromom typov anota´ci´ı bude vyvolana´ tlacˇidlom na anotacˇnej obrazovke.
Jej obsahom bude strom typov, zobrazuju´ci hierarchicku´ sˇtruktu´ru typov. Mozˇnost’ pri-
da´vat’ typy bude zabezpecˇena´ textovy´m pol’om a tlacˇidlom na pridanie typu. Typ bude
mozˇne´ pridat’ ako korenˇovy´ typ alebo podtyp vybrane´ho typu. Ovla´dac´ımi prvkami okna
bude dvojica tlacˇidiel potvrdenie vy´beru a skrytie okna. Na´vrh tejto obrazovky je na ob-
ra´zku 5.5.
Obra´zek 5.5: Na´vrh obrazovky stromu typov anota´ci´ı
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5.3 Integra´cia na´vrhu do frameworku pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı
Ako bolo uzˇ uvedene´ v kapitole 3.2.5 existuju´ dva za´kladne´ spoˆsoby realiza´cie GUI doplnku.
Ostatne´ spoˆsoby su´ ich kombina´ciou. Integra´ciou na´vrhu do frameworku sa mysl´ı vy´ber
jedne´ho zo spoˆsobov realiza´cie GUI, pr´ıpadne ich kombina´cia.
Pocˇas implementa´cie GUI sa vyskytli proble´my su´visiace s nedokoncˇeny´m frameworkom
pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı a preto vznikli 3 na´vrhy GUI, ktory´ch podstata a proble´my su´ pop´ısane´
v nasleduju´cich kapitola´ch.
5.3.1 Na´vrh 1: GUI vo vyskakovacom okne
Jedna´ sa o tradicˇnu´ realiza´ciu GUI vo va¨cˇsˇine doplnkov. Vy´hodou tohto pr´ıstupu je celkova´
integra´cia do prehliadacˇa, ktora´ je plne v roli frameworku pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı. Stacˇ´ı postu-
povat’ podl’a kapitoly 3.2.1 a cele´ GUI bude fungovat’ ako webova´ stra´nka. Tento pr´ıstup
je tradicˇny´ a nie je na´rocˇny´ na implementa´ciu a pra´ve preto bol zvoleny´ ako prvy´.
Samotna´ integra´cia GUI by vyzerala tak, ako zobrazuje obra´zok 5.6. Po stlacˇen´ı tla-
cˇidla na liˇste prehliadacˇa by sa otvorilo vyskakovacie okno, v ktorom by boli jednotlive´
obrazovky. Za´lozˇky by slu´zˇili ako prep´ınacˇe medzi obrazovkami. Vy´hodou tohto pr´ıstupu
by bola jednoduchost’ a centraliza´cia ovla´dac´ıch prvkov GUI.
Obra´zek 5.6: Na´vrh GUI vo vyskakovacom okne
Hlavny´m proble´mom tohto spoˆsobu je chy´baju´ca mozˇnost’ toto okno ovla´dat’. Jeho
sˇtandardne´ spra´vanie spoˆsob´ı skrytie okna vzˇdy pri presune okna na pozadie. Toto spra´vanie
je nezˇiadu´ce a spoˆsobovalo by nutnost’ stla´cˇat’ po kazˇdom vy´bere textu tlacˇidlo na liˇste
prehliadacˇa.
Dˇalˇs´ım proble´mom je prekrytie cˇasti stra´nky ty´mto oknom v pr´ıpade jeho otvorenia.
Toto okno nie je mozˇne´ presunu´t’, cˇ´ım by bolo znemozˇnene´ anotovat’ text nacha´dzaju´ci
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sa pod dany´m oknom. Oba tieto proble´my by boli riesˇitel’ne´ v pr´ıpade existencie spoˆsobu
ovla´dania okna, ten vsˇak zatial’ neexistuje. Zaradenie mozˇnosti ovla´dania, spolu s d’alˇs´ımi
mozˇnost’ami je na zozname na´vrhov rozsˇ´ırenia funkcionality frameworku [21]. Pra´ve kvoˆli
neexistencii ovla´dania okna bol tento na´vrh zamietnuty´.
5.3.2 Na´vrh 2: GUI vo webovej stra´nke
Po zamietnut´ı na´vrhu 5.3.1, bolo navrhnute´ GUI nevyuzˇ´ıvaju´ce vyskakovacie okno posky-
tovane´ frameworkom. Podstatou na´vrhu je umiestnenie GUI priamo do webovej stra´nky
pomocou technolo´gie JavaScript 4.3.
Na obra´zku 5.7 je zobrazeny´ na´vrh GUI vo webovej stra´nke. Vnu´torny´ obsah okna
je rovnaky´ ako ho popisuje predcha´dzaju´ca kapitola 5.3.1. Rozdiel je v okne, ktore´ cele´ GUI
zastresˇuje. Jeho re´zˇia je plne v ruka´ch programa´tora, cˇo prina´sˇa iste´ vy´hody a nevy´hody.
Pozit´ıvnou stra´nkou je mozˇnost’ skry´vania, zobrazovania cˇi premiestnˇovania okna. Po-
merne silny´m negat´ıvom je narusˇenie obsahu webovej stra´nky a ty´m pa´dom nutnost’ osˇetrit’
pr´ıpady pokusov anotovat’ elementy GUI. Tento proble´m by bol riesˇitel’ny´ pridan´ım kon-
troly xpath 4.5 anotovane´ho textu.
Obra´zek 5.7: Na´vrh GUI vo webovej stra´nke
Dˇalˇs´ım vy´razny´m proble´mom je kontext GUI. Ked’zˇe sa jedna´ o pridanie GUI do webovej
stra´nky, GUI bezˇ´ı v kontexte danej stra´nky (vid’. injektovany´ skript 3.2.6) a tak nema´
pr´ıstup k su´borom rozsˇ´ırenia mimo adresa´ra injektovane´ho skriptu. To predstavuje vy´raznu´
preka´zˇku pri tvorbe GUI pomocou HTML 4.1, ktore´ by sa muselo nahradit’ vytva´ran´ım
znacˇiek pomocou JavaScriptu. Mozˇnost’ adresovania su´borov rozsˇ´ırenia z kontextu webovej
stra´nky je zacˇlenena´ na zozname na´vrhov rozsˇ´ırenia funkcionality frameworku [21].
Nie menej vy´znamny´m faktom je zbytocˇne´ prida´vanie elementov do stra´nky, ktore´ v ko-
necˇnom doˆsledku s danou stra´nkou nepotrebuju´ spolupracovat’ (konfiguracˇna´ 5.2.4 a prihla-
sovacia obrazovka 5.2.1).
Tieto fakty mali za na´sledok zamietnutie tohto na´vrhu.
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5.3.3 Na´vrh 3: Kombinovane´ GUI
Tento na´vrh je kombina´ciou predosˇly´ch dvoch na´vrhov. Ta´to kombina´cia umozˇnˇuje odde-
lit’ cˇasti doplnku interaguju´ce s webovou stra´nkou (anotacˇna´ obrazovka, obrazovka typov)
a cˇasti, ktore´ informa´cie z webovej stra´nky nevyuzˇ´ıvaju´ (prihlasovacia a konfiguracˇna´ ob-
razovka). Tieto cˇasti budu´ vza´jomne komunikovat’ mechanizmom zasielania spra´v 3.2.8
prostredn´ıctvom procesu bezˇiaceho na pozad´ı 3.2.7.
Spojen´ım oboch pr´ıstupov bude zaistena´ mozˇnost’ plne´ho ovla´dania GUI vo webovej
stra´nke a odpadne nutnost’ prida´vat’ do stra´nky zbytocˇne´ elementy GUI, ktore´ nebudu´
so stra´nkou spolupracovat’. Tieto elementy budu´ odsunute´ do vyskakovacieho okna rozsˇ´ı-
renia. 5.8.
Na obra´zku 5.8 je zobrazeny´ na´vrh kombinovane´ho GUI, ktory´ je podobny´ doplnku
Easy Sticky Note 2.2. Prihlasovacia a konfiguracˇna´ obrazovka vyuzˇ´ıva okno poskytnute´
frameworkom pre tvorbu rozsˇ´ıren´ı. U oboch obrazoviek neprebieha interakcia s webovou
stra´nkou, slu´zˇia iba na z´ıskanie u´dajov od uzˇ´ıvatel’a. Anotacˇna´ obrazovka a s nˇou su´visiaca
obrazovka typov je vlozˇena´ priamo do webovej stra´nky a jej poloha a viditel’nost’ je plne
v moci uzˇ´ıvatel’a. Ta´to obrazovka z´ıska z webovej stra´nky okrem vybrane´ho textu aj d’alˇsie
da´ta spomenute´ v 5.1. Na za´klade tohto na´vrhu bol anotacˇny´ doplnok implementovany´.
Obra´zek 5.8: Na´vrh kombinovane´ho GUI
5.4 Na´vrh sˇtruktu´ry a jednotlivy´ch objektov doplnku
Doplnok bude vycha´dzat’ z doplnku Easy Sticky Note 2.7, ktore´ho licencia Apache License
Version 2.0 3 to umozˇnˇuje. Po presˇtudovan´ı zdrojovy´ch ko´dov doplnku Easy Sticky Note
bola navrhnuta´ komunikacˇna´ sˇtruktu´ra a objekty zabezpecˇuju´ce funkcionalitu doplnku.




Na obra´zku 5.9 je zobrazena´ komunikacˇna´ sˇtruktu´ra doplnku, vycha´dzaju´ca z existuju´ceho
doplnku Easy Sticky Note. Zna´zornˇuje trojicu kontextov a anotacˇny´ server vo vza´jomny´ch
komunikacˇny´ch vzt’ahoch.
Kontext injektovane´ho skriptu bude slu´zˇit’ na spra´vu GUI a z´ıskavanie informa´cii z webo-
vej stra´nky. Vsˇetky elementy su´visiace s GUI anotacˇne´ho okna (okno stromu typov, zada´va-
nie a ponu´kanie typov) budu´ bezˇat’ pra´ve v tomto kontexte. Informa´cie z´ıskane´ zo stra´nky
bude na vyzˇiadanie posielat’ procesu bezˇiacemu na pozad´ı prostredn´ıctvom spra´v. Zobra-
zenie a skrytie GUI bude ovla´dane´ spra´vami z vyskakovacieho okna doplnku.
Komunika´cia so serverom bude sprostredkovana´ procesom bezˇiacim na pozad´ı. Postara´
sa o poskladanie jednotlivy´ch cˇast´ı anota´cie (zaslane´ z kontextu injektovane´ho skriptu)
a ich odoslanie anotacˇne´mu serveru. Jeho d’alˇsou u´lohou bude reagovat’ na chybove´ hla´senia
a hla´senia o u´spechu opera´cie.
Vsˇetky zmienene´ kontexty budu´ ovla´dane´ vyskakovac´ım oknom doplnku. Prostredn´ıc-
tvom zasielania spra´v bude mozˇne´ ovla´dat’ anotacˇne´ okno vo webovej stra´nke (jeho zobraze-
nie, skrytie). Obojsmerny´m komunikacˇny´m kana´lom prebehne prihla´senie uzˇ´ıvatel’a k ano-
tacˇne´mu serveru. Jednosmerny´m pr´ıstupom k procesu na pozad´ı budu´ dodane´ u´daje po-
trebne´ k odoslaniu anota´cie (URL adresa anotacˇne´ho servera nastavena´ v konfiguracˇnom
okne apod.).
Obra´zek 5.9: Na´vrh komunikacˇnej sˇtruktu´ry doplnku
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5.4.2 Komunika´cia s anotacˇny´m serverom
Protokol pre komunika´ciu s anotacˇny´m serverom je pop´ısany´ v [10]. Komunika´ciu s ano-
tacˇny´m serverom su´visiacu s vytva´ran´ım a ukladan´ım anota´ci´ı bude zabezpecˇovat’ meto´da
procesu na pozad´ı. Ta´to meto´da bude schopna´ vytva´rat’ nasleduju´ce spra´vy:
• Synchroniza´cia a resynchroniza´cia dokumentu.
• Obojsmerny´ prenos typov anota´ci´ı.
• Ukladanie anota´ci´ı.
Spra´va seden´ı bude v re´zˇii meto´dy vyskakovacieho okna doplnku.
Komunika´cia bude prebiehat’ pomocou objektu XMLHttpRequest. Spra´vy budu´ kvoˆli
jednoduchosti vytva´rane´ spa´jan´ım cˇast´ı textovy´ch ret’azcov. Toto spa´janie bude spolu s odo-
zvou na spra´vy pricha´dzaju´ce z anotacˇne´ho servera v re´zˇii meto´dy vyskakovacieho okna
doplnku (spra´vy su´visiace so spra´vou seden´ı) alebo procesu na pozad´ı (vysˇsˇie vymenovane´
spra´vy).
5.4.3 Spracovanie typov
Typy anota´ci´ı odosˇle anotacˇny´ server vo forma´te XML tak ako je pop´ısane´ v [10]. Na ich zob-
razenie bude pouzˇita´ knizˇnica simpleTreeMenu 4.19, ktora´ podl’a 4.19 transformuje HTML
neusporiadany´ zoznam na stromovu´ sˇtruktu´ru. Typy budu´ zaslane´ procesu na pozad´ı, ktory´
bude obsahovat’ meto´du, transformuju´cu zoznam typov z forma´tu XML do forma´tu HTML
neusporiadane´ho zoznamu. Takto transformovane´ typy budu´ zaslane´ injektovane´mu skriptu
(oknu typov anota´ci´ı).
5.4.4 Hla´senie chy´b
Odpoved’e anotacˇne´ho servera budu´ spracova´vane´ podl’a toho cˇi su´visia so spra´vou seden´ı
alebo s vytva´ran´ım a ukladan´ım anota´cie, tak ako to popisuje 5.4.2. Na za´klade odpovede
bude vyvolana´ meto´da ohlasuju´ca u´spech alebo neu´spech opera´cie. Tieto informa´cie budu´
zobrazovane´ v chybovej konzoli Opery 4.16 prostredn´ıctvom meto´dy opera.postError()




Ta´to kapitola popisuje implementa´ciu najdoˆlezˇitejˇs´ıch cˇast´ı anotacˇne´ho doplnku. Pri im-
plementa´cii bol vy´chodiskovy´m na´vrh 3 z kapitoly 5.3.3. Dˇalˇs´ım vy´chodiskom bol doplnok
Easy Sticky Note, ktore´ho cˇasti boli pouzˇite´ pri implementa´cii.
Adresa´rova´ sˇtruktu´ra doplnku odpoveda´ popisu v kapitole 3.2.2.
6.1 Graficke´ uzˇ´ıvatel’ske´ rozhranie
Obe cˇasti (anotacˇne´ aj vyskakovacie okno) doplnku su´ zalozˇene´ na technolo´gia´ch HTML
CSS a JavaScript. Za´kladny´m rozdielom je spoˆsob vyuzˇitia ty´chto technolo´gi´ı. Vyskakovacie
okno doplnku vyuzˇ´ıva tieto technolo´gie podobny´m spoˆsobom ako webova´ stra´nka.
Anotacˇne´ okno tu´to mozˇnost’ nema´ (v priecˇinku includes sa moˆzˇe nacha´dzat’ len Ja-
vaScriptovsky´ ko´d). Spoˆsob pridania anotacˇne´ho okna do webovej stra´nky bude pop´ısany´
v kapitole 6.1.2.
6.1.1 Vyskakovacie okno
Za´kladom pre vyskakovacie okno je su´bor backandpop/background.js, ktory´ je zavolany´
v inicializacˇnom su´bore index.html. Jedna´ sa o proces bezˇiaci na pozad´ı 3.2.7. Tento skript
spoˆsob´ı zavolanie meto´dy setupConnection po nacˇ´ıtan´ı webovej stra´nky, ktora´ vytvor´ı tla-
cˇidlo na liˇste prehliadacˇa a prida´ k nemu vyskakovacie okno. Nasleduje vytvorenie komu-
nikacˇne´ho kana´lu medzi procesom bezˇiacim na pozad´ı a injektovany´m skriptom z´ıskan´ım
referencie na okno webovej stra´nky, ktore´ je na popred´ı meto´dou getFocused.
Obsah vyskakovacieho okna je definovany´ v su´bore backandpop/popup.html. Okrem
jednotlivy´ch komponentov GUI definovany´ch pomocou HTML a CSS sa tu nacha´dza aj me-
to´da vytva´raju´ca spojenie medzi injektovany´m skriptom a vyskakovac´ım oknom. Injekto-
vany´ skript opa¨t’ odosˇle referenciu na okno webovej stra´nky, ktore´ je na popred´ı.
6.1.2 Anotacˇne´ okno
Za´kladom anotacˇne´ho okna je su´bor includes/base.js. Obsahuje meto´dy attachCSS,
attachHTML a installGlobalJS, ktore´ doka´zˇu pridat’ k stra´nke HTML, CSS a JavaScript
ko´d zadany´ inline 1 ako ret’azec. Meto´dy su´ prevzate´ z doplnku Easy Sticky Note. Pra´ve
ty´mto spoˆsobom je do webovej stra´nky pridane´ anotacˇne´ okno a okno typov.
1Ko´d na 1 riadku, ry´chlejˇsia interpreta´cia
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Jednotlive´ elementy anotacˇne´ho okna su´ definovane´ objektom elements v su´bore inclu-
des/noteElement.js. Objekt elements obsahuje defin´ıciu kazˇde´ho elementu. Pseudoko´d
6.1 demonsˇtruje spoˆsob popisu kazˇde´ho elementu GUI.
elements.NazovElementu = {
tag :’nazov HTML tagu’,
className :[’nazov CSS triedy’],
css :’inline stylovy predpis CSS’,
parent :’rodicovsky tag’,
extra :{extra atributy vo formate nazov:’hodnota’},
events :[{ reakcia na udalosti
eventName :’nazovUdalosti’,




Obra´zek 6.1: Spoˆsob popisu jednotlivy´ch elementov GUI anotacˇne´ho okna
Na zobrazenie ikon je pouzˇite´ ko´dovanie base64 4.13, kvoˆli nemozˇnosti adresovat’ aky´-
kol’vek su´bor z kontextu injektovane´ho skriptu. Ikony boli preko´dovane´ pomocou online
base64 enko´dera 2 a jeho vy´stup bol vlozˇeny´ ako extra atribu´t src HTML znacˇky img.
Dˇalˇs´ım doˆlezˇity´m objektom je objekt note, ktory´ obsahuje meto´dy definuju´ce spra´vanie
sa GUI (zobrazovanie, skry´vanie apod.). Objekt note je su´cˇast’ou su´boru
includes/noteClass.js, ktory´ je taktiezˇ prevzaty´ z doplnku Easy Sticky Note.
6.2 Komunika´cia s anotacˇny´m serverom
Komunika´cia s anotacˇny´m serverom je obsiahnuta´ v su´boroch backandpop/background.js
(anotacˇne´ okno) a backandpop/requestMaker.js (vyskakovacie okno). Oba su´bory obsa-
huju´ meto´du doPOSTRequest, ktorej argumentom je druh dotazu, ktory´ sa ma´ odoslat’
na anotacˇny´ server. Rozdiel je v druhoch dotazov, ktore´ je schopna´ kazˇda´ z dvojice me-
to´d odoslat’. Ky´m meto´da doPOSTRequest v su´bore backandpop/requestMaker.js doka´zˇe
vykonat’ len prihla´senie a odhla´senie uzˇ´ıvatel’a, meto´da s rovanky´m na´zvom v kontexte
procesu bezˇiaceho na pozad´ı obsahuje dotazy su´visiace s ukladan´ım anota´cie a z´ıskava-
n´ım potrebny´ch informa´cii z anotacˇne´ho servera (zoznam typov, informa´cie o aktua´lnom
uzˇ´ıvatel’ovi).
6.3 Spracovanie a ponu´kanie typov
Spracovanie typov prebieha ihned’ po ich vyzˇiadan´ı v procese bezˇiacom na pozad´ı
backandpop/background.js. Po obdrzˇan´ı typov vo forma´te XML je volana´ meto´da
parseTypesXMLtoUL, ktora´ volan´ım d’alˇs´ıch meto´d transformuje XML forma´t typov
2Dostupny´ na http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp
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na HTML neusporiadany´ zoznam. Tento neusporiadany´ zoznam je vo forma´te textovy´ch
ret’azcov ulozˇeny´ v poli nodeArray.
Obsah pol’a nodeArray je napojeny´ na JavaScriptovsku´ knizˇnicu simpleTreeMenu. Ta´to
knizˇnica sa sklada´ z JavaScriptovske´ho ko´du, nasledovane´ho CSS sˇty´lom. Tieto dve cˇasti
su´ ulozˇene´ ako inline textovy´ ret’azec v su´bore backandpop/simpleTreeMenu.js v objekte
header a mali by byt’ nasledovane´ neusporiadany´m HTML zoznamom, reprezentuju´cim
uzly stromu. Tento zoznam sa nacha´dza pra´ve v poli nodeArray, ktore´ je na´sledne pripojene´
k objektu header. Cely´ ret’azec je zakoncˇeny´ objektom footer, po cˇom je na vyzˇiadanie
okna typov odoslany´.
Okno typov po prijat´ı tohto objektu vlozˇ´ı jeho obsah do pripravene´ho iframu 3.
Dˇalˇs´ım prvkom GUI, ktory´ pracuje s typmi je autocompleter z knizˇnice JQuery 4.18.
Princ´ıp z´ıskania typov je podobny´ s princ´ıpom aky´m ich z´ıskava okno typov anota´ci´ı.
Rozdielny je len ich forma´t, ktory´m su´ bezˇne´ textove´ ret’azce (nie neusporiadany´ zoznam
ako u okna typov). Toto je docielene´ meto´dou parseTypesAutoComplete, obsiahnutou v su´-
bore backandpop/background.js, ktora´ typy prevedie z forma´tu XML do linearizovanej
podoby (forma´t type -> subtype -> subsubtype).
6.4 Spracovanie chybovy´ch odpoved´ı anotacˇne´ho servera
Princ´ıp spracovania chybovy´ch odpoved´ı je zhodny´ v oboch meto´dach doPOSTRequest.
Spracovanie je plne v re´zˇii meto´dy showError, ktora´ doka´zˇe reagovat’ nielen na chyby
ale aj na vybrane´ u´spechy opera´ci´ı (ulozˇenie anota´cie, ulozˇenie typu). Tejto meto´de je pro-
stredn´ıctvom parametrov dodany´ text chyby pre chybovu´ konzolu, druh chyby (chyba alebo
u´spech) a popis chyby. Chyba je na´sledne zobrazena´ v chybovej konzoli prostredn´ıctvom
meto´dy postError a odoslana´ injektovane´mu skriptu, ktory´ pokial’ ide o chybu zobraz´ı
jej popis meto´dou alert a pokial’ ide o u´spech ohla´si ho v hlavicˇke anotacˇne´ho okna alebo
okna typov.
6.5 Prihla´senie uzˇ´ıvatel’a
Prostriedky potrebne´ na prihla´senie uzˇ´ıvatel’a su´ obsiahnute´ v dvojici su´borov login.html
a requestMaker.js. Su´bor login.html obsahuje vizua´lnu cˇast’ prihlasovacej obrazovky.
Po z´ıskan´ı uzˇ´ıvatel’ske´ho mena a hesla vola´ meto´du doPOSTRequest, ktora´ pomocou ob-
jektu XMLHttpRequest vykona´ prihla´senie alebo odhla´senie uzˇ´ıvatel’a na za´klade zada-
ne´ho vstupne´ho argumentu meto´dy. Po u´spesˇnom prihla´sen´ı ulozˇ´ı ID sedenia do objektu
widget.preferences, ktory´ je pr´ıstupny´ z kazˇdej cˇasti doplnku s vy´nimkou injektovane´ho
skriptu.
6.6 Z´ıskanie informa´ci´ı z webovej stra´nky
Z´ıskavaniu informa´ci´ı z webovej stra´nky predcha´dza vy´ber fragmentu textu uzˇ´ıvatel’om.
Meto´dy potrebne´ na zachytenie fragmentu a z´ıskanie informa´ci´ı (xpath, offset, d´lzˇka) po-
trebny´ch na vytvorenie anota´cie su´ obsiahnute´ v su´bore includes/content.js.
Kl’u´cˇovou meto´dou z´ıskania xpath je meto´da getXPathFromNode, ktora´ pre zadany´ uzol
vra´ti jeho xpath vo forma´te textove´ho ret’azca. Ta´to meto´da a jej pomocne´ meto´dy su´ pre-
3HTML vnoreny´ pla´vaju´ci ra´m
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vzate´ z Anotacˇne´ho doplnku pre Firefox 4. Offset je urcˇeny´ meto´dou getNodeOffset a d´lzˇka
meto´dou getAnnotatedTextLength.
Ta´to skupina meto´d si doka´zˇe poradit’ aj s pr´ıpadom kedy vybrany´ text precha´dza
cez viac uzlov, tak zˇe tento text rozdel´ı na fragmenty a pre kazˇdy´ urcˇ´ı xpath, d´lzˇku a offset
zvla´sˇt’.
6.7 Ukladanie anota´ci´ı
Aby mohla byt’ anota´cia odoslana´ na server, mus´ı obsahovat’ vsˇetky potrebne´ u´daje, medzi
ktore´ patria:
• ID sedenia (uzˇ´ıvatel’ mus´ı byt’ prihla´seny´).
• URL adresa typu anota´cie.
• u´daje o autorovi.
• URL synchronizovane´ho dokumentu.
• fragmenty vy´beru alebo cely´ dokument.
Tieto u´daje su´ z´ıskavane´ procesom bezˇiacim na pozad´ı backandpop/background.js po-
mocou mechanizmu zasielania spra´v od ostatny´ch cˇast´ı doplnku (injektovany´ skript, vyska-
kovacie okno). Na´sledne su´ vlozˇene´ do pozˇiadavku vo forma´te XML a odoslane´ na anotacˇny´
server meto´dou doPOSTRequest pomocou objektu XMLHttpRequest.
6.8 Vy´sledne´ riesˇenie
Nasleduju´ce sn´ımky obrazovky zachyta´vaju´ pohl’ad na vy´sledok na´vrhu a implementa´cie
anotacˇne´ho doplnku. Obra´zok 6.2 zachyta´va obe cˇasti GUI (anotacˇne´ a vyskakovacie okno




Obra´zek 6.2: Oznacˇenie fragmentu




Anotacˇny´ doplnok bol po implementa´ci´ı otestovany´ spoˆsobom pop´ısany´m v tejto kapitole.
Testovanie prebiehalo na operacˇnom syste´me Linux Fedora 13 s prehliadacˇom Opera 11.61.
Na testovanie komunika´cie s anotacˇny´m serverom bol vyuzˇity´ anotacˇny´ server pre testovanie
na loka´lnom syste´me 1. Vsˇetky chyby odhalene´ pri testovan´ı boli opravene´.
7.1 Testovanie GUI
Podstatou testov GUI bolo overit’ spra´vnu reakciu na konanie uzˇ´ıvatel’a. Na testovanie GUI
boli pouzˇite´ na´stroje Opera Dragonfly 4.14, Opera vy´voja´rsky mo´d 4.15, Wireshark 4.17
a Chybova´ konzola Opery 4.16. Vy´vojarsky´ mo´d umozˇnil testovat’ GUI pomocou na´stroja
Dragonfly a to tak zˇe zabra´nil uzavretiu vyskakovacieho okna pri jeho presunu na pozadie.
Pri testoch bol kontrolovany´ aj vy´stup doplnku do chybovej konzoly Opery.
Testovany´ bol nasleduju´ci zoznam pr´ıpadov:
• Odozva prihlasovacej obrazovky po prihla´sen´ı uzˇ´ıvatel’a.
• Zobrazenie oznacˇene´ho textu v okne.
• Vy´ber cele´ho dokumentu (zmena farby pol’a pre vy´ber textu).
• Skry´vanie, zobrazovanie a zatva´ranie anotacˇne´ho okna.
• Zobrazovanie autocompletera.
• Zobrazenie a skry´vanie okna typov anota´ci´ı.
• Odozva obrazovky nastaven´ı.
Su´cˇast’ou GUI su´ aj chybove´ hla´senia, ktore´ boli testovane´ vytvoren´ım dane´ho chybo-
ve´ho stavu (zastavenie anotacˇne´ho servera, podsunutie chybovej odpovede doplnku apod.).
7.2 Testovanie komunika´cie s anotacˇny´m serverom
Ta´to fa´za testovania overovala spra´vnost’ formula´cie spra´v odoslany´ch na anotacˇny´ ser-
ver a pr´ıslusˇnu´ odozvu na odpovede anotacˇne´ho servera. Na´stroj Wireshark 4.17 umozˇnil
nahliadnut’ do obsahu odosielany´ch a prijaty´ch spra´v. Spra´vnost’ odosielany´ch spra´v bola
overena´ na za´klade popisu protokolu komunika´cie 4A frameworku [10].
1Dostupny´ z: http://nlp.fit.vutbr.cz/annotations/server/server.zip
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7.3 Komplexny´ test funkcionality
Tento test mal zastupovat’ pr´ıpady pouzˇitia doplnku v praxi. Overoval nielen spra´vnost’
odozvy GUI, ale aj skutocˇnost’, cˇi bolo vykonane´ to cˇo uzˇ´ıvatel’ chcel. Toto bolo overene´
nahliadnut´ım do databa´zy anotacˇne´ho servera. Pocˇas testovania bol sledovany´ aj vy´stup
do chybovej konzoly Opery.
Zoznam testovany´ch pr´ıpadov:
• Prihla´senie uzˇ´ıvatel’a.
• Anotovanie fragmentu textu / cele´ho dokumentu (vy´ber typu pomocou autocomple-
tera).
• Anotovanie fragmentu textu / cele´ho dokumentu (vy´ber typu pomocou okna zo stro-
mom typov).
• Oba vysˇsˇie spomenute´ pr´ıpady bez zadania volitel’ne´ho obsahu anota´cie.
• Pridanie typu pomocou okna typov / autocompletera.
• Zmena nastaven´ı anotacˇne´ho doplnku.
7.4 Ladenie
Pomoˆckami pri laden´ı a testovan´ı bola technolo´gia skriptovania v Shelli 4.12 a na´stroj GNU
Make 4.11. Pomocou skriptovania v Shelli bol vytvoreny´ skript, ktory´ ukoncˇ´ı vsˇetky procesy
Opery. Tento skript bol pouzˇity´ v pr´ıpadoch kedy po ukoncˇen´ı prehliadacˇa Opera osta´vali
neukoncˇene´ procesy, patriace Opere (Operu je potrebne´ resˇtartovat’ v pr´ıpade zˇe insˇtalujeme
znovu ten isty´ doplnok).
Tento skript je volany´ pomocou na´stroja GNU Make, ktory´ bol pouzˇity´ na automaticke´
vytvorenie su´boru doplnku pozosta´vaju´ce zo zabalenia vsˇetky´ch su´borov do zip arch´ıvu




V ra´mci tejto pra´ce vznikol anotacˇny´ doplnok pre Operu, ktory´ umozˇnˇuje vytva´rat’ a uk-
ladat’ na anotacˇny´ server jednoduche´ nesˇtrukturovane´ anota´cie.
Pocˇas zimne´ho semestra (semestra´lny projekt) som sa zameral na sˇtu´dium problematiky
tvorby doplnkov do Opery a princ´ıpov 4A frameworku. V ra´mci obhajoby semestra´lneho
projektu bol predlozˇeny´ na´vrh anotacˇne´ho doplnku.
Implementa´cia a ladenie boli vykonane´ v letnom semestri (bakala´rska pra´ca). Anotacˇny´
doplnok sp´lnˇa vsˇetky body zadania.
Anotacˇny´ doplnok pre Operu je su´cˇast’ou anotacˇne´ho syste´mu na overenie konceptu
4A frameworku. Okrem tohto doplnku existuju´ v ra´mci 4A frameworku podobne´ doplnky
pre prehliadacˇ Firefox, editory zalozˇene´ na technolo´gii JavaScript typu TinyMCE alebo
CKEditor a Internet Explorer, ktory´ je zatial’ sta´le vo vy´voji.
Napriek splneniu vsˇetky´ch bodov zadania existuju´ funkcie, ktore´ doplnok neobsahuje
a bolo by vhodne´ ho do budu´cnosti o tieto funkcie rozsˇ´ırit’. Patria tu napr´ıklad atribu´ty,
anota´cia vo viacery´ch okna´ch prehliadacˇa, vy´ber uzˇ´ıvatel’sky´ch skup´ın cˇi vy´ber viacery´ch
fragmentov textu naraz. Dˇalˇs´ım mozˇny´m rozsˇ´ıren´ım je pouzˇitie technolo´gie Comet, ktora´
by umozˇnila okamzˇitu´ aktualiza´ciu typov anota´ci´ı po pridan´ı nove´ho typu (v su´cˇasnosti
je pre aktualiza´ciu potrebne´ zatvorit’ a otvorit’ okno typov).
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